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KVOTEAVTALEN FOR 1984 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. 
Denne meldingen gir en oversikt over de kvanta av såkalte fellesbestander 
og eksklusive EF-bestander som norske fiskere kan fiske i henhold til 
kvoteavtalen. De kvanta som er anført for EF-sonen utgjør andelen av 
vedkommende fiskeslag som norske fiskere kan fiske i EF-sonen i 1984. 
Kvoter for sild i Nordsj;en blir fastsatt senere på året . 
For noen fiskeslag er det også fastsatt norske reguleringsbestenunelser 
innenfor de ranuner som framgår av kvoteavtalen. I slike tilfeller er det 
nedenfor vist til de bestemmelser som er gjeldende på det tidspunkt 
denne meldingen skrives. 
For noen fiskeslag (torsk, hyse, sei, hvitting, industrifisk og makrell) 
har Norge tildelt små kvoter i norsk sone til tredjeland (Sverige, 
Færøyane og Polen) . I slike tilfeller blir det kvantum som ifølge kvoteavtalen 
er disponibelt for Norge tilsvarende redusert. 
Til slutt er det vist til en del andre regler som gjelder for fiske i 
EF-farvann. 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at avtalen for 1984 inneholder en 
kvote på 600 tonn reker i Nordsjøen, som er ny i forhold til avtalen for 
1983. 
1. KVOTER . 
Torsk: 
15.000 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 10.000 tonn i 
EF-sonen. 
Hyse: 
26.100 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 15.000 tonn i 
EF-sonen. 
Sei: 
93.600 tonn i ICES statistikkområdene IV og IIIa hvorav inntil 55.000 
tonn i EF-sonen. 
Hvitting: 
14.500 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 6.000 tonn i EF-sonen. 
Rødspette: 
12.700 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 7 . 000 tonn i EF-sonen 
Øyepål, tobis og kolmule: 
I den del av ICES statistikkområde IV som omfattes av EF-sonen kan 
norske fiskere ta 20 . 000 tonn øyepål (inkl. kolmule) og 30. 000 tonn 
tobis. Inntil 10 . 000 tonn øyepål kan fiskes i område VIa nord for 
S6°30'N, 
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men dette skal regnes av kvoten i område IV. ~nn~nfor den samlede kvote 
for øyepål (inkl. kolmule) og tobis i EF-sonen (til samnen 50.000) kan 
den enkelte kvote overfiskes med inntil 20.000 tonn. Avtalen"begrenser 
ikke det kvantum øyepål, tobis og kolmule norske fiskere kail ta i norsk 
sone i Nordsjøen. 
Kolmule: 
190.000 tonn ·i EF-far-Vann som omfattes av ICES statistikkområdene II, 
IVa, VIa (nord for 56° 30'N), VIb, VII (vest av 12° V) og XIV (Øst-Grønland). 
Av denne kvoten kan opp til 40.000 tonn fiskes i område IVa . 
. . 
Lange .• . blålange og brosme: 
I EF-farvann som pmfattes av ICES ~tatistikiområdene IV, Vb, VI, VII og 
Ila kan 'det fiskes med line 1.000 tonn blålange, 15.000 tonn lange og 
7.000 tonn brosme . Mellom kvotene av lange og brosme kan det overføres 
med inntil 2. 000 tonn. ~· 
. . . 
I områdene V! og VII kan hvert fartøy ha bifangst ay torsk med inntil 
20% til enhver tid. Bifangsten kan likevel overstige 2b% i de første 
24 timer etter starten av fiske på et fiskefelt. Den totale bifangsten 
av torsk til norske fartøy i områdene VI og VII er pegre~set til 1.000 
tonn, og !bifangsten av torsk inngår i den totale kvotep av lange, blålange 
; 
og brosme . . 
Ettersom Norge har kvoter av torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i 
område IV (Nordsjøen) er det i det te området ingen begrensing av 
fang!Jt/bifangst av and.re .bunnfiskart.er i forbindelse med linefisket 
etter . lan.ge, blålange o~ brosme. . . 
. ~ " . . . . 
Pigghå: 
Inntil 3.000 tonn pigghå i EF-farvann som omfattes av ICES statis.~ikk­
områdene IV,~ VI og VII. Fangst tatt mellom 6 og 12 !l.mil ved Storbritannia 
;~ominer i. ti11e_gg til å.~tte kvantumet. · · 
Brugde: . '· 
j ( ~· • 
Inntil_ 800 tonn brugde-lever i EF-farvann so.m.·omfattes av IClS statistikk-
områdene IV, VI og VII. Fangst tatt mellom 6 og 12 n .mil ved Sto~britannia 
kolllDer i tillegg til dette kvantumet. 
. '":: • Håbrann: ··· - · 
Inntil 500 tonn i EF-farvapn· som omfattes av ICES st~ti'stikkområd.ene IV, 
., · · VI' og VII. ' 
·: ... 
Reke i Nordsjøen: 
600 tonn i EF-farvann i ICES . statistikkområde IV. Det ·e_r foreløpig 
forbud mot fiske, jfr. "Melding fra Fiskeridirektøren" ').190/83. 
Reke ved Grønland: 
·." ·4so tonn i NAFO-underområde 1 (Vest-Gr•nland) s;r f~r 68°~.br. og 2.000 
tonn i ICES st:a~istikkomr~de XIV (Øst-G.r;nland). p:et 'er foreløpig forbud 
mot fiske, jfr. ·'.'Melding ~ra .Fiskeri.direktøren" .1. 172/83. 
Kveite: 
200 tonn i NAFO-underområde 1 (Vest-GrØniand). Kvoten kan bare fiskes 
med line. Bifangsten av torsk kan ikke overstige 10 %. 
) 
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Blåkveite : 
500 tonn i NAFO-underområde 1 (Vest-Grønland) og 500 tonn i ICES statistikk-
område XIV (Øst-Grønland) . Kvotene kan bare fiskes med line. Bifangsten 
av torsk kan ikke overstige lOi. · 
, ' 
Brisling: 
25.000 tonn i EF-farvann som omfattes av ICES statistikkområde IV (Nordsjøen). 
Det er ingen kvoteregulering av havbrisling i norsk sone. Jfr. "Melding 
fra Fiskeridirektøren" J. l 76/8'J. J 
Makrell i Nordsjøen: 
23 . 800 tonn i ICES statistikkområdene IV og !Ila. Det er forel;pig 
forbud mot fiske, med unntak for ringnotfartøy: ."unl:ler -?-0 fot ~g andre 
fartøy under 90 fo' t, jfr. ""Melding fra Fisker{direktttt:.en"' J". 183/ 83 . 
. . :. . . 1. t . ":. " : ; 
Vestlig ~makrell · : · · · >1 - • . 
29.000 tonn i EF-farvann i ICES statistikkområdene Ila; Vla1 (nord for 0 . 56 30' N) og VIId, VIIe, VIIf og VIIh . Fisket er regulert ved turkvoter, 
jfr. "Meldi~J fra ·Fi~skeri_direktØren" J. 193(B3. . . _.i.~ ; : _ ~ , .. , 
., 
Hestmakrell:· 
Ikke ·1tvotereguleri 
i kvoten av "andre 
i.iingår hestmakrell 
bi_fangste~. 
i -~~rsk ·son.e . I EF-sonen i Nordiijøen inngår hestmakrell 
fiskeslag". I EF-sonen i områdene VI, VII og Ha 
i pelagiske fiskeslag som kan tas som uuftngåelige 
. / •. ) "·· . . (: 
Sild ves·t for 4° V: ' · '-.. n. ' ... ~ · .. • " " 
6 .· ~oo tonn i ICES · st~'t.istikkomricfe1 v·I 'a no~cf ·'for' S6°3ct1~.'br. ' Ve'd liorsk 
reguleringsbestemmelse er fisket inntil videire 'forbudt,"· J·fr .· "Melliing 
fra Fiskeridirektøren" J.194/83. 
Aiidre fiikeslag: -:~ ·· " 1 li ·: : :. · .• ". · . , . 
I EF•sonen i ICES 'st'at:i'.st:lkkomdde IV i Nordsjøen kan lli-orske fiskere ta 
inntil 5 . 000 tonn av fiskeslag som det 1kke · ~r bestemt kV~te fo~ og som 
det ikke er nedsatt forbud JDOt å fiske. 
I .Jf-ci~ ·statist'ikkområde VI, VII ,o_g ·na kan pelagiske fi'skeslag tas som 
h'r'fån~st :" -,. 
2. BIFANGSTREGULERINGER. 
Regler for fiske i EF-sonen er fastsatt i Council Regulation (EEC) No. 
171/83 med1 "'senere endringer. Eh oversetting av de aktuelle bestemmelsene 
for norske fiskere blir utsendt i "Melding fra Fiskeridirektøren" J . 4/84 . 
.i:··· 
De norske reglene for bifangster framgår av "Melding fr.a 
Fis.keridirek1:_r.en" J. 147/82.··-~.- ~ -- ;, : , > w· J_;· · 
. " ·' .. i.t! , ,,,. .: . 
3. RAPPORTERINGSPLIICT OG FØRING AV FANGSTDAGBOK. 
Ved fiske i EF-sonen u~eq~m områdene ved Grøn~and skal, oet ~~hdes 
INN:-MELDINtl. FANGST~ME_tDI}iq, og UT-MELDIN~ t:i'.1. EF-KommisJonen'.~ 
Brussel; .tei-~x tir. : 24189 ; · og det skal føre·s norsk fangstdagbok. 
Utførlig b'eskrivelse av' =t-appbrteringsreglen~ blir sendt ut aied 
"Melding fra Fiskeridirektøren" J.3/84. Det skal ikke sendes ttopi 
av meldingene til Fiskeridirektoratet. , ': 
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